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Editor emphasized that librarians started to act within the concept of innovation in terms of their 
professional manner and attitude.
Değerli okurlarımız,
Yeni yılın ilk sayısında karşınıza 60 yıllık mesleki ve bilimsel birikimini başarılı bir iletişim 
kanalına dönüştüren bir meslek dergisinin Yayın Kurulu olarak çıkmanın mutluluğu içinde­
yiz. Geçtiğimiz yılın 12 Ekim günü meslektaşlarımızın coşkulu katılımı ile kutladığımız 60. 
Yıl etkinliğinden aldığımız sinerji ve 2013 yılında “yenileşim” kavramı ile kutladığımız 49. 
Kütüphane Haftası’nın bu farklı konsepti ile oluşan dinamizmin bileşkesi bizleri gelecek için 
umutlandırıyor. Umutlarımızın temelinde meslektaşlarımızın mesleğimizi ilgilendiren konular­
da takındıkları duyarlı tutum ve duruşun giderek daha da artması bulunuyor. Resmi yasaklı ol­
masa da bazı çocuk romanlarının ve Türk şiirine mal olmuş şairlerimizin belleklerde yer etmiş 
şiirlerinin kişisel tercihler doğrultusunda sansüre tabi tutulması meslek derneğimiz başta olmak 
üzere meslektaşlarımızın yoğun tepkisine neden oldu. Milli Kütüphane Başkanımızın göre­
vinden alınarak yerine mesleki formasyona sahip olmayan bir bürokratın atanması karşısında 
da meslektaşlarımız demokratik tepkilerini ortaya koydular. En geniş mesleki örgütümüz olan 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ise uzun süredir farklı mesleklere mensup Genel 
Müdürler tarafından yönetilirken içinden geçmekte olduğumuz süreçteki görev değişiminde 
yine kural değişmedi. Genel Başkanımız bu konudaki mesleki bakışını meslektaşlarımızla fark­
lı platformlarda paylaştı.
Değerli okurlarımız, örnekleri daha da arttırılabilecek bu tutum ve duruş birliğinin, 
mesleki geleneğimizin birikimi olarak ortaya çıkan birbirinden farklı görüş ve düşüncelerin 
derlendiği-seçildiği bir sürece girilmesi ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Mesleki sorumluluğun 
gereksindiği “ortak tavır almanın tek çıkar yol olduğu” düşüncesi meslektaşlarımızda ortak 
bilince doğru evrilmiş gibi görünüyor. Bu evrim, en yalın anlamıyla, tüketilen bilginin insanları 
ve kurumları yeni uygulamalara götürmesi olarak tanımlayabileceğimiz yenileşim kavramına 
çok yakın duruyor. Bizler de kütüphaneciler, bilgi ve belge yöneticileri olarak yenileşiyor, yeni 
uygulamalara doğru giderken mesleki duruşumuzu daha da netleştiriyoruz. Bu bağlamda yeni­
leşmeyi sürdürerek köklü mesleğimizi yeni ufuklara, yeni vizyonla taşımaya devam edeceğiz.
Değerli okurlarımız, dergimizin 60. Yayın Yılı kutlamalarında, dergimize Editör ve Ya­
yın Kurulu üyesi olarak emek vermiş meslektaşlarımızı anmış ve bütün editörlerimize mütevazı 
birer plaketle vefa borcumuzu ödemeye çalışmıştık. Ancak dergimizin 1972 yılı XXI. Cilt, 4. 
Sayısının Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yapan Sayın Ahmet Borcaklı ile 1973 yılı XXII. Cilt 1-2 
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Sayılarının Yazı işleri Müdürlüğünü yapan Sayın Mefharet Derer meslektaşlarımızın isimleri 
atlanmış. Bundan dolayı her iki meslek büyüğümüzden özür diliyor, kendilerine dergimize yap­
mış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Dergimizin titiz 
okurlarından ve eski Genel Başkanlarımızdan Sayın Nail Bayraktar’a konuyla ilgili hatırlatma­
sı nedeniyle özel teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz.
Değerli okurlarımız, yeni yılda, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölü­
mü Araştırma Görevlisi Zehra Taşkın ve Üsküdar Amerikan Lisesi kütüphanecisi Atakan Aydın 
Yayın Kurulumuza katıldılar. Kurulumuza sinerji katacağını düşündüğümüz meslektaşlarımıza 
aramıza hoş geldiniz diyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Bildiğiniz gibi 15 Aralık 2012 tarihi itibariyle dergimizin facebook sayfasını oluşturduk, 
sosyal medyanın bu güçlü aracı ile okurlarımızla 7x24 sıcak iletişimi sağlayacağımıza inanıyor 
ve https://www.facebook.com/turkkutuphaneciligi adresindeki facebook sayfamız üzerinden de 
beraberliğimizi sürdüreceğimizi müjdelemek istiyoruz. Bu vesile ile facebook sayfamızı ta­
sarlayan ve kullanıma açan TKD Genel Merkez ve TK Yayın Kurulu üyemiz Şenol Karadeniz 
arkadaşıma teşekkür ederim.
Dergimiz arşivinin altın yol kavşağında ilerlemeye başladığı 2010 yılı Ağustos ayından 
bu yana araştırmacıların dergimize ilgisinin giderek artmakta olduğu bilgisini somut verilerle 
de paylaşmak isteriz. Bu kapsamda web sitemizden indirilen dosya sayılarını bilgilerinize su­
nuyoruz;
2010 Ağustos - Aralık, 71.904
2011, 260.437
2012, 268.164
2013, Ocak - Mart, 58.836
Değerli okurlarımız,
Yeni dönemde dergimizi farklı bir format ve kapak tasarımı ile ilgilerinize sunuyoruz. 
Dergi kapağını ve aynı zamanda 60. Yıl logomuzu tasarlayan Kültür Üniversitesi Öğretim Üye­
si, arkadaşım, meslektaşım ve karikatürist Prof. Dr. Selçuk Hünerli’ye özel teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.
Değerli okurlarımız, dergimizi yine birbirinden ilginç yazılardan oluşan bir seçki ile 
paylaşırken, bu sayıdan itibaren kütüphaneciliğimizin ilk öğretim üyeleri ve ilk uygulamacıla­
rın kaleme alacağı yazılardan oluşan Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler Bölümü’nü oluştur­
duğumuzu bilgilerinize sunar, yaklaşan ilkbahar mevsiminin sağlık ve başarı getirmesi dileğiy­
le saygılarımızı sunarız.
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